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    array( 
        … 
        'show_in_rest' => true, 
        'rest_base' => 'gallery' 
    ) 
); 
register_taxonomy('media', 
    array('gallery'), 
    array( 
        … 
        'show_in_rest' => true, 
        'rest_base' => 'medium' 

























































































<script id="order-template" type="text/ractive"> 
 
  <main id="main" class="site-main swipe-navigation" role="main"> 
 
    {{#each instructions}} 
 
    <article id="order-{{index}}" class="step"> 
      <div class="entry-content"> 
        <h3>{{instruction}}</h3> 
        {{#graphic}} 
        <div class="graphic"><img class="wp-post-image" 
src="{{graphic}}" alt="" on-load="downsize" /></div> 
        {{/graphic}} 
      </div> 
    </article> 
 
    {{/each}} 
 
  </main> 
 
  <button on-tap="previousstep" class="previous-step step-ar-
row"></button> 
























app.view.order = new Ractive({ 
    template: '#order-template', 
    el: '#order-view', 
    data: { 
        instructions: [], 










































































































































// Laajennuksen käyttöönotto ja lupakyselyn 
// esittäminen ensimmäisellä käyttökerralla 
var push = PushNotification.init({ 
    "android": { 
        "senderID": "453044274800", 
        "icon": "notification" 
    }, 
    "ios": { 
        "sound": true, 
        "vibration": true, 
        "badge": true 
    }, 
    "windows": {} 
}); 
 
// Laitteen rekisteröinti onnistui 
push.on('registration', function(data) { 
    // data.registrationId sisältää laitteen tunnisteen, 
    // joka lähetetään WordPress-laajennukselle talteen 
}); 
 
   // Laitteen rekisteröinti epäonnistui, yleensä johtuen 
   // virheellisistä asetuksista kehitysvaiheessa 













push.on('notification', function(data) { 
    // Käyttäjä sai viestin ja aktivoi sen, 




























function share (event, subject, image, url) { 
    if ('socialsharing' in window.plugins) { 
 
        var options = { 
            subject: subject, 
            message: subject, 
            url: url, 
            files: null 
        }; 
 
        if (image) { 
            options.files = [image]; 
        } 
 
        window.plugins.socialsharing.shareWithOptions(options); 
    } 
},	
	
Kuvio	7.	Käyttöjärjestelmän	jakodialogi	Androidilla	
4.6 Seuranta		
Sovelluksen	asennusten	seuranta	onnistuu	sovelluskauppojen	hallintapaneeleista,	
joista	näkee	asennusten	kokonaismäärän	ja	aikajanan	asennuksista	päivän	tarkkuu-
della.	Tarkempaa	käytön	seurantaa	varten	sovellukseen	asennettiin	google-analytics-
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laajennus.	Lisäksi	harkittiin	Facebook-laajennuksen	ja	sen	seurannan	käyttämistä,	
mutta	sille	ei	lopulta	koettu	tarvetta.	
Seurantaa	varten	sovellus	tulee	rekisteröidä	mobiilisovelluksena	Google	Analytic-
sissa.	Käyttöönottoa	varten	saadaan	vastaava	tunniste	(Tracking	Id)	kuin	verkkosivus-
ton	seurantaan.	Sovelluksen	osioiden	välillä	navigointi	seurataan	sivulatauksina	ja	
kaikki	muut	toiminnot	tapahtumina.	Tilausohjetta	seurataan	tarkimmin,	jotta	pysty-
tään	mittaamaan	käyttäjien	kiinnostusta.	Ensin	mitataan	aloittaako	käyttäjä	ohjeen	
käytön	siirtymällä	ensimmäisestä	vaiheesta	eteenpäin.	Jokainen	vaihe	kirjataan	jär-
jestysnumeron	mukaan,	jotta	nähdään	kuinka	pitkälle	käyttäjät	keskimäärin	selaavat	
ohjetta	ja	kuinka	monta	prosenttia	jatkaa	seuraaviin	vaiheisiin.	Jos	käyttäjä	seuraa	
ohjetta	loppuun	saakka,	kirjataan	se	lopuksi	omana	tapahtumaan.	Tilausosion	lisäksi	
seurataan	käyttäjän	liikkumista	tuotekorttien	välillä	sekä	paljonko	käyttäjät	jakavat	
gallerian	materiaalia	ja	mitä	materiaalia	jaetaan	eniten.	
Tässä	projektissa	Facebookin	seurannasta	luovuttiin,	mutta	sille	voi	olla	käyttöä	jat-
kossa.	Analyticsin	tapaan	sovellus	tulee	rekisteröidä	Facebook-sovellukseksi.	Tämän	
jälkeen	laajennus	otetaan	käyttöön	Facebookin	antamilla	tunnisteilla	ja	seurannan	
perusominaisuudet	toimivat	automaattisesti.	Facebook	mittaa	sovelluksen	asennus-	
ja	käynnistyskerrat	sekä	käyttäjien	demografiatietoja,	kuten	sukupuoli-	ja	ikäja-
kaumaa.	Facebook	pystyy	keräämään	demografiatietoja,	koska	se	saa	tietoa	käyttä-
jistään,	jos	näillä	on	samalla	laitteella	asennettuna	myös	Facebook-sovellus.	Jatkossa	
kerättyjä	tietoja	pystyy	käyttämään	myös	mainosten	kohdentamiseen	sovelluksen	
käyttäjille	Facebookissa.	
4.7 Muut	laajennukset	
Edellä	käsiteltyjen	toiminnallisten	laajennusten	lisäksi	Cordovalle	on	lukuisia	yleis-
hyödyllisiä	laajennuksia.	Network-information-laajennus	seuraa	verkon	tilaa	ja	ilmoit-
taa	tilan	muutoksista.	Sovelluksessa	sitä	käytetään	rajapintapyyntöjen	yhteydessä	
tarkkailemaan,	onko	käyttäjä	online-tilassa.	Mikäli	verkkoyhteyttä	ei	ole	tai	se	kat-
keaa	pyyntöjen	välissä,	sovellus	turvautuu	offline-välimuistiin.	Device-laajennus	tun-
nistaa	laitteen	käyttöjärjestelmän	ja	version.	Optimitilanteessa	sovelluslogiikka	ei	ole	
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riippuvainen	järjestelmästä,	mutta	laajennuksesta	on	silti	hyötyä.	Sovelluksessa	käyt-
töjärjestelmätietoa	tarvitaan	push-viestien	rekisteröintiin	ja	lisäksi	se	vietiin	HTML-
dokumenttiin	luokkana.	HTML-luokan	avulla	tyylejä	pystyttiin	helposti	kohdistamaan	
järjestelmän	mukaan,	esimerkiksi	jakopainikkeissa	järjestelmien	omia	jakosymbo-
leita.	
iOS-alustalle	asennettiin	wkwebview-engine-laajennus,	joka	ottaa	käyttöön	8-version	
mukana	julkaistun	WKWebView-selainkomponentin.	Cordova	käyttää	yhä	oletuksena	
vanhaa	UIWebView-komponenttia,	joka	ei	ole	enää	täysin	ajantasainen.	Esimerkiksi	
näkymiä	vierittäessä	vanha	komponentti	pysäyttää	käyttöliittymän	ja	vieritykseen	
pystyttiin	reagoimaan	vasta	sen	loputtua.	Uuden	komponentin	saa	käyttöön	laajen-
nuksella,	mutta	tällä	hetkellä	Cordovan	virallisessa	laajennuksessa	on	useita	haas-
teita.	Sovelluksessa	käytetään	Ionicin	jatkokehittämää	versiota,	jossa	useimmat	haas-
teet	on	ratkaistu.	(Cordova	WKWebView	Engine	2016.)		
Näiden	lisäksi	käytössä	olivat	splashscreen-	ja	statusbar-laajennukset.	Kun	käyttöjär-
jestelmän	kontrolloima	latauskuva	katoaa	heti	sovelluksen	käynnistyttyä,	
splashscreen-laajennus	jatkaa	sen	näyttämistä	käyttöliittymäelementtinä	ja	kehittäjä	
voi	itse	piilottaa	sen	alustettuaan	käyttöliittymän	ja	toteuttaa	sulavamman	siirtymän	
sovellukseen.	Statusbar-laajennuksella	pystytään	kontrolloimaan	käyttöjärjestelmän	
tilarivin	näkyvyyttä	sovelluksen	käytön	aikana.	
5 Tulokset	
Projektissa	asiakkaalle	toteutettiin	mobiilisovellus	ja	sivustouudistus.	Lopputulos	vas-
tasi	asiakkaan	määrittelyä	ja	kaikki	suunnitellut	toiminnot	saatiin	toteutettua.	Projek-
tin	työmäärä	pysyi	pitkälle	arvioidussa,	mutta	ylittyi	hieman	kommentointikierrosten	
yhteydessä.	Projektin	tekniseen	toteutukseen	arvioitiin	25	työpäivää	ja	lopulta	siihen	
käytettiin	noin	27,5	työpäivää,	mikä	oli	10	%	ylitys	arvioidusta.	Aikataulullisesti	pro-
jekti	ei	ollut	kiireellinen,	kirjoitusvaiheessa	toteutus	on	luovutettu	asiakkaalle	sisäl-
lönsyöttöä	varten	ja	odottaa	julkaisua.	
Projektissa	toteutettiin	myös	useita	ratkaisuja,	joita	toimeksiantaja	pystyy	hyödyntä-
mään	vastaavissa	projekteissa.	Mobiilisovellukseen	toteutettiin	yleispätevä	prosessi	
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REST-rajapinnan	hyödyntämiseen.	Tekemällä	rajapintapyynnöt	keskitetysti	ja	tallen-
tamalla	ne	LocalStorage-pohjaiseen	välimuistiin,	sovellus	pystyi	käyttämään	online-
sisältöä	tehokkaasti	riippumatta	verkkoyhteyden	nopeudesta	tai	tilasta.	Samoin	
push-viestien	käsittelystä	toteutettiin	esimerkkiratkaisu.	Sovelluksessa	otettiin	push-
viestit	käyttöön	käyttäjän	luvalla,	rekisteröitiin	käyttäjän	laite	viestipalveluun	ja	käsi-
teltiin	push-viestin	yhteydessä	saatua	dataa.	Lisäksi	sovellukseen	toteutettiin	pohja-
ratkaisut	natiivien	jakotoimintojen	käyttämiseen	sekä	sovelluksen	käytön	seurantaan	
Google	Analyticsilla.	
Myös	WordPressin	sisällönhallintaan	tehtiin	hyödynnettäviä	ratkaisuja,	kuten	REST-
rajapinnan	käyttöönotto	ja	push-viestilaajennuksen	valinta.	Rajapinnan	käyttöön-
otossa	ratkaistiin	myös	omien	sisältötyyppien	ja	ACF-laajennuksella	tehtyjen	tieto-
kenttien	lisääminen	rajapintaan.	Valitun	push-viestilaajennuksen	avulla	sisällönhal-
linta	hoitaa	sekä	laitetunnisteiden	rekisteröinnin,	että	push-viestien	lähettämisen	
saumattomasti	sisältöpäivityksien	yhteydessä.	
Kokonaisuudesta	saatiin	myös	toimeksiantajalle	referenssi	myynnin	käyttöön.	Keski-
tetysti	ylläpidettävää	sivusto-	ja	mobiilisovelluskokonaisuutta	on	helppo	tarjota	asi-
akkaille.	Tässä	vaiheessa	referenssin	perusteella	on	saatu	yksi	tarjouspyyntö	vastaa-
vasta	toteutuksesta.	
6 Pohdinta	
Opinnäytetyön	kirjallisessa	osuudessa	tarkasteltiin	mobiilisovelluksen	ja	sivuston	ra-
japinnan	toteutusta.	Työssä	käsiteltiin	ensin	yleisesti	Apache	Cordovaa	ja	WordPres-
sin	REST-rajapintaa	ja	sen	jälkeen	mobiilisovelluksen	keskeisiä	ominaisuuksia.	
Cordovan	ohessa	tutustuttiin	myös	muutamaan	siihen	pohjautuvaan	kehitysratkai-
suun	ja	niiden	hyötyihin.	Ionic	on	erinomainen	ratkaisu	natiivin	käyttöliittymän	ko-
koamiseen,	mutta	ei	tarjonnut	työkaluja	sovelluksen	testaamisen	laitteilla.	Monaca	ja	
Adobe	PhoneGap	taas	eivät	ota	kantaa	käyttöliittymän	toteutukseen,	mutta	tarjosi-
vat	testaustyökaluja	sekä	maksullisia	lisäpalveluita.	Monacalla	oli	kattavammat	palve-
lut,	joille	ei	kuitenkaan	tässä	projektissa	ollut	tarvetta.	Sen	palveluiden	avulla	olisi	
kuitenkin	mahdollista	toteuttaa	vastaava	sovellus	ilman	omaa	sivustoa	taustalla.	Pro-
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jektin	kehitykseen	valittiin	PhoneGap,	koska	sen	testaustyökalut	olivat	erittäin	help-
pokäyttöiset	ja	natiiveja	toimintoja,	kuten	push-viestejä	pystyttiin	testaamaan	len-
nosta.	
WordPressin	sisäänrakennettu	REST-rajapinta	oli	varsin	helppo	ottaa	käyttöön.	Asen-
tamalla	virallinen	laajennus	saatiin	käyttöön	valmiit	päätepisteet,	jotka	kattavat	lähes	
kaiken	julkisen	sisällön,	myös	omat	sisältötyypit.	Niiden	lisäksi	yhteisö	on	kehittänyt	
runsaasti	laajennuksia,	jotka	laajentavat	valmiiden	päätepisteitä	mahdollisuuksia.	
Valmiin	ratkaisun	kattavuus	oli	myös	sen	mahdollinen	heikkous.	Mikäli	sisältöä	on	
paljon,	voi	olla	tarpeen	toteuttaa	omat	suppeammat	päätepisteet	tiedonsiirron	ja	
suorituskyvyn	optimoimiseksi.		
Sovelluksen	arkkitehtuurista	tuli	hyvin	suoraviivainen	pääasiassa	valittujen	teknologi-
oiden	yhteensopivuuden	ansiosta.	Sivuston	REST-rajapinnalta	oli	helppo	hakea	tarvit-
tavat	sisällöt	ja	rajapinnan	JSON-muotoinen	data	pystyttiin	tallentamaan	keskitetysti	
offline-käyttöä	varten	sovelluksen	välimuistiin.	Data	saatiin	vietyä	saumattomasti	
käyttöliittymälle	käyttämällä	Ractive.js:n	HTML-pohjia	ja	automaattista	datan	pei-
lausta.	Varsinaisessa	sovelluslogiikassa	pääpaino	pysyi	datan	ja	tapahtumien	käsitte-
lyssä	sekä	varsinaisten	määriteltyjen	toimintojen	toteutuksessa.	
Vaikkei	sovellusta	vielä	julkaistu,	on	julkaisuprosessista	aikaisempaa	kokemusta	ja	so-
velluskauppoja	käytettiin	sovelluksen	testijakeluun.	Sovellus	on	tarkoitus	julkaista	
Applen	App	Storeen	ja	Google	Play	-kauppaan.	Aiemmissa	julkaisuissa	haastavinta	on	
ollut	aikataulutus,	koska	palveluntarjoajien	hyväksyntäprosessit	kestävät	vaihtele-
vasti,	eivätkä	välttämättä	mene	läpi	ensimmäisellä	yrityksellä.	Sovellus	on	kuitenkin	
jo	päässyt	läpi	Applen	esihyväksynnästä	testijakelun	yhteydessä.	Applen	hyväksyntä-
ajat	ovat	myös	laskeneet	tänä	vuonna	keskimäärin	alle	kolmeen	vuorokauteen	(iOS	
App	Store	-	Rolling	Annual	Trend	Graph	2016).	Googlen	automatisoitu	
hyväksyntäprosessi	vie	kokemuksen	perusteella	alle	vuorokauden.	
Uskoisin,	että	sovelluksen	julkaisu	tulee	onnistumaan	ilman	suurempia	ongelmia.	
Joka	tapauksessa	projekti	on	omalta	osaltani	auttanut	suoraviivaistamaan	hybri-
disovellusten	kehitystä	ja	tuonut	tietämystä	vaihtoehtoisista	ratkaisuista	ja	työka-
luista	myös	tuleviin	projekteihin.	 	
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